












lalkozik  ezzel  a  témakörrel,  amelyek  jellemzője,  hogy  általában  hiányzik  az  a  viszonyítási 








lettségére,  a  kortársi  kapcsolataikra,  az  iskolai  közösséghez  való  viszonyukra  vonatkozó 
elemzéseket végeztem.  
Az  adatok  alapján  az  elsajátítási motívumok  az  iskolai  évfolyamok,  illetve  az  életkor 
előrehaladtával  nagyobb  mértékben  csökkennek  a  gyermekvédelmi  szakellátásban  élő 
gyermekeknél, ugyanakkor ez nem  függ a gyermekvédelemben eltöltött évek  számától. A 







A  kutatás empirikus  adatai értelmezhetőbbé  teszik  a  gyermekvédelemben nevelkedők 
iskolai problémáinak hátterét, ezáltal segíthetik a célcsoportot érintő hatékonyabb beavat‐
kozások szervezését. 
   
